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Hrrntski se jezik l'Oli z11a11jen1. 
U OVOME BROJU 
li li udući da Dani Ju·vatskoga jezika jesu i t•-cbaju biti va,_ua i stalna sa-
stavnica u stjecanju znanja o hrvatskome knjižcvnome jeziku i širenju 
1 I njegove kulture. na pn ome je mjestu saborska odluka o njima. Ona 
može i treba biti uporište za njihovu svakogodišnju organizaciju. Zato je dobro 
da za nju zna i ima ju pri ruci svatko tko želi za te dane nešto učiniti. jer ma 
koliko se koja ustanova zauzela da nešto u tome smislu učini. malo može uči­
niti bez pomoći zauzetih pojedinaca. Oni mogu poduprijeti i druga nastojanja, 
ali i sami nešto učiniti za te dane. 
O tri članka ne treba ništa reći, već naslovi kazuju o čemu govore. 
Ostali su dijelovi Jezika raznoliki. golom takvi kakvi bi ti dijelovi i trebali 
biti kad bi bilo dovoljno prikladne suradnje. Zašto je nema. možete pročitati u 
članku o sastanku urcdništ\·a. suradnika i pretplatnika Jezika održanom po-
vodom Dana hrvatskoga jezika. Krntke 1·Uesti nova su rubrika u Jeziku i u 
nekoliko primjera pokazuju kak\·c bi trebale biti. Nije potrebno čekati da ih 
pišu sami urednici, nego bi svaki čitatelj koji pročita kakav članak od posebne 
vrijednosti za Jczikovc čitatelje. mogao ga u obliku kratke vijesti napisati 
poslati uredništvu. 
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